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IllSTORIAA DEBATE [http://www.h-debate.com]esunaRED estable
que,entiemposdefragmentación,comunicay reúneahistoriadoresdetodoel




IllSTORIA A DEBATE esunFORO permanentededebate,entiempos
detransiciónparadigmática,sobrela metodología,la historiograñay la teoría
delahistoria;sobrelaprácticarenovadadela investigacióny deladivulgación
histórica;sobreladocenciadelahistoria,enlauniversidady enlasenseñanzas




de la toleranciacon cualquieraneutralidadindiferenteantelos problemas
históricosehistoriográficosdelpasado,delpresentey delfuturo.Creemosen
un pensamientohistoriográfico comprometidopero abierto,crítico mas
autocrítico,coherenteperojamásúnico.Procuramos,enconsecuencia,através










o quepuedensurgir,de la reformulacióncreativade los enfoquessabidos,
porque pensamosque ni lo nuevo es necesariamentebueno y lo viejo
necesariamentemalo.
IllSTORIA A DEBATE es,en suma,un PROYECTO historiográfico,
entiemposdeindividualismos,abiertoy global,dejóvenes-y menosjóvenes-
historiadores,paracambiarelmundodelahistoria(noscontentamosconseguir
influyendopositivamentesobrelos cambiosen marcha)con propuestasde
avancey progresohistóricoehistoriográficoparasudebatey virtualconsenso
enla pluralcomunidadinternacionaldehistoriadores.
IllSTORIAA DEBATE hadadoel 11deseptiembrede2001unimpoTtante
paso como proyecto colectivo con la elaboración y difusión de un
MANIFIESTO quenosdefinecomotendenciahistoriográfica,sinmenoscabo
dela pluralidaddela red,endebatey relaciónconla continuidadsimpledela
historiografíadelosaños60y 70,elpositivirnoquerenacey elposmodernismo
que decae.Las actividadespuestasen marcha son variadas:congresos
internacionales,encuesta,seminarioy otrosproyectosde futurocomo una
revista.
En primerlugar,encuantoalos CONGRESOS INTERNACIONALES,
recordemosqueenlosmesesdejulio delosaños1993y 1999sehanorganizado
enSantiagodeCompostela(España),enel marcodelascelebracionesdelos
respectivosañosXacobeos(a modode peregrinacioneslaicas),el primery
segundocongresosinternacionalesHistoriaaDebate,conelapoyoeconómico
de la Xunta de Galicia (gobiernode la ComunidadAutónoma),la adhesión
académicademásdecieninstitucionesinternacionales,y la participaciónde
unos1.500historiadoresdemásde45paísesdeloscincocontinentesl.Parael
próximoañoXacobeode 2004tendrálugarel tercercongreso,si el Apóstol
1 Actas del CongresoInternacionalHistoria a Debate,celebradoen Santiagode
Compostelalosdías7-11dejulio de1993,editadasentrestomosendichaciudaden1995
por la propiaeditorialHistoria a Debate. Asimismo, Carlos Barros editódos libros
monográficosderivadosdelcongreso:HistoriaaDebate.Medieval,SantiagodeCompostela,
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españolas2queha elaboradounabasede datosde unas45.000direcciones
postalesy electrónicasde historiadoresde todoel mundo,receptoresde la





continuarel proyectodurantelos años1999,2000y 2001.
Asimismo,desde1994sereúneperiódicamentenSantiagodeCompostela
(InstitutoPadreSarmientodelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas)
el SEMINARIO permanenteHistoria a Debatepor el cual hanpasadoya
decenasdeprofesoresdediversasuniversidadesespañolasyextranjeras.Desde
julio de2001esteseminarioserealizatambiénVÍachat.
Finalmente, tenemos OTRAS ACTIVIDADES EN FASE DE
DESARROLW: revista,editorial,talleresexperimentalesparalainvestigación









SantiagodeCompostelalos días 14-18dejulio de 1999,editadasentresvolúmenesen
dichaciudadel año2000porlapropiaeditorialHistoriaaDebate.











El carácterúnico,y elbuenresultadoencuantoconvocatoriay efecto,de
loscongresosinternacionalesHistoriaa Debatejustificala necesidadesu
continuidadcomorevista.El espacioquehadecubrirla revistaHistoriaa





sinhistoriadoresnohayhistoria),abiertaa los autoresconsagradosy a
loscolegasjóve~es,enfin, el estilodeHistoriaaDebate:endiferentes
idiomas,porquecreemosqueha llegadoel momentode superarlos
chovinismos idiomáticos,especialmentenel ámbitodela academia,
de acuerdoconel modelodescentralizadodeglobalizaciónculturaly
científicaquedefendemosparala historia,que-hayquerecordar-la








deliberacionesdel grupodetrabajoconstituídoal efecto,dentrode la
red Historia a Debate, hasta desembocaren el MANIFIESTO
HISTORIOGRÁFICO quefirmamosla fechadel11deseptiembrede
2001,díadelos terriblesatentadoscontraEstadosUnidosy queseñala
3 C. BARROS, "La historiaqueviene"enlasactascitadasdelprimercongreso,tomo
1,pp.95-117.
4 C. BARROS, "La propuestahistoriográficadeHistoriaaDebate",ponenciapresenta-
dael 2 dejunio de2001enla 30thAnnualMeetingof thelnternationalSocietyfor the






very desarrollardichotextoy seguirel diálogoquegenere,dentroy
fueradenuestroforo,caraafuturasrevisiones,asumiendoademásfun-
cionesdeconsultay orientacióndelaredHistoriaaDebate,asistiendo
a tal efectoal centrogestorde Santiagode Compostela.El llamado
GRUPO MANIFIESTO junto con otroscolegasconstituyepuesel
consejoconsultivodeHistoria a Debate.La amplitudalcanzadaúlti-
mamentepor la comunidadglobaldenuestrapáginaweb,con 12,000
visitasmensualesy 1.300participantesennuestrasdiariaslistasdeco-
rreoelectrónico,aconsejóla creacióndeun CONSEJO CONSULTI~












(Santiagode Compostela,CSIC); Miembros:JéromeBaschet(París);Boris Berenzon
(México);MichelineCariño(BajaCaliforniaSur),FranciscaColomer(Murcia);Amelia
Galetti(Paraná,Argentina);SergioGuerra(LaHabana);ElpidioLaguna(Newark);Germán








drid);TeófiloF. Ruiz (LosAngeles);NormanSirnms(Harnilton,New Zeland);y Hubert
Watelet(Ontario,Canadá).
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historiográficaparael siglo XXI, Historia a Debatebuscareforzarsecomo
MOVIMIENTO IllSTORIOGRÁFIco denuevotipo:porsucarácterglo-
bal y porqueentiendeque aquelloscolegasque no coincidencon nuestros
planteamientosfuerony soninterlocutoresnecesarios.HistoriaaDebatecomo
TENDENCIA esinseparabledeHistoriaa DebatecomoFORO DE DEBA-
TE. A diferenciadeotrascorrientes,grupos,revistasyproyectoshistoriográficos
queen el mundo(académico)son o han sido:Historia a Debatepublicay
alientatodaslas opinionesdiscrepantesquesemanifiestenrespetuosamente,
incluyendolascontrariasa nuestraspropiasideasy propuestas.La mejorma-
neraquehemosencontradoparano caeren la creenciaen "verdadesabsolu-
tas"es convivir diariamentecon otrospuntosde vista,sin menoscabode la
defensay desarrollode un manifiesto-programaquenos sirvede guíapara
nuestrasactividadespresencialesy digitales.
¿CómoparticiparenIllSTORIA A DEBATE por la víadigital?Para
estarpuntualmenteinformadosdelasactividadesdenuestraplataformay po-
derasíparticiparenellas,la vía másadecuadaes,naturalmente,la red:espe-
cialmentenuestrapáginaWeb queactualizamosdía a día.Disponemosade-
másdedoslistasdecorreo:HistoriaaDebate(1220suscriptoresde45países)
eHistoria Inmediata(283suscriptoresde23países)quepermitena los cole-
gasrecibirinformaciónenelcentrodeestudioso entucasa,enviarmensajesy
participarennuestrosdebates,paralo cualhayqueenviarunmensajequediga
"suscri~" a la direccióndecorreo:h·debate@cesga.es
El debateesconsustancialconHistoria a Debate,y queremosqueseaper-
manente.Los temasquesediscutieronenel congresodejulio de 1999siguen
abiertos(sepuedenconsultarlos abstractsennuestraWeb),asícomolas di-
versasvaloracionesque,acercade la experienciadel segundocongreso,se
estánhaciendoenlasreseñaspararevistasyjornalesquenosotrospublicamos
conanticipación,pornohablardelos temasqueacabamosdeponerencircu-










Historiaa Debate,afomentarla reflexióny el debate,apracticare innovarel








dela historiadel sigloquecomienza.Lo intentaremos,al menos.
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TEXTO ORIGINAL DEL MANIFIESTO HISTORJAA DEBATE
Despuésdeochoañosdecontactos,reflexionesy debates,a travésdecon-
gresos,encuestasyúltimamenteInternet,hemossentidolaurgenciadeexplicitar
y actualizar nuestra posición en diálogo crítico con otras corrientes
historiográjicas,asimismodesarrolladasenla últimadécadadelsigloXX: (I)




contribuira la configuracióndeunparadigmacomúnyplural deloshistoria-
doresdel siglo XXI queasegurepara la historiay su escriturauna nueva
primavera. A tal jin hemos elaborado I8 propuestas metodológicas,












Ha llegadola horadequela historiapongaal día suconceptodeciencia,
abandonandoel objetivismoingenuoheredadodelpositivismodelsigloXIX,
sin caerenel radicalsubjetivismoresucitadopor la corrienteposmodernaa
jinales delsigloXX.
La crecienteconfluenciaentrelas "dosculturas",científicay humanística,





te históricaa la documentación o estatal,a los restosno escritosde tipo
material,oral o iconográfico,a las no-fuentes:silencios,erroresy lagunas
queel historiadory la historiadorahadevalorarprocurandotambiénla ob-
jetividadenlapluralidaddelasfuentes.
Una nuevaerudiciónquese apoyecon decisiónen el conocimientono










no decidela verdadhistóricamásquea travésde las comunidadesdehisto-
riadores,desenvuelvael debatey el consensoenámbitoscolectivos.
Unanuevaerudición,ensuma,quenospermitavencerel "giropositivis-








dor el entusiasmopor la renovaciónypor los compromisoshistoriográficos.
Brotaránnuevaslíneasde investigaciónsi pensamoscon nuestrapropia
cabeza:considerandoquenadahistóriconosesajeno;avanzandomediante
el mestizajey la convergenciade los métodosy de los géneros;llenandolos
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odresviejosconvinonuevo,desdela biografíahastala microhistoria;pres-
tandoatencióna las necesidadescientíficasy culturales,socialesypolíticas,
deunasociedadsujetaa unaprofundatransformación.




La nueva historiografía que proponemos ha de acrecentar la
interdisciplinariedadela historia,perodemaneraequilibrada:haciaaden-
trode la ampliay diversacomunidaddehistoriadores,reforzandola unidad
disciplinary científicadela historiaprofesional;y haciaafuera,extendiendo
el campodelasalianzasmásacáy másallá delascienciassocialesclásicas.
Es menestertenderpuentesquecomuniquenel vastoarchipiélagoenque
seha convertidonuestradisciplinaenlas últimasdécadas.Al mismotiempo,
la historiaha de intercambiarmétodos,técnicasy enfoques,ademásde con
las cienciassociales,conla literaturay conlafilosofía (dela historiay dela
ciencia,sobretodo),por el ladode lashumanidades,y con las cienciasde la
naturaleza,por el ladodelas ciencias.Sin olvidarlasdisciplinasemergentes
que tratande las nuevastecnologíasy de su impactotransformadoren la
sociedad,la cultura,lapolíticay la comunicación.
Aprendiendode experienciaspasadas,tresson los caminosquehayque
eludir,ennuestraopinión,para quela interdisciplinariedadenriquezcaa la
historia:1)perseguiruna imposible"cienciasocial unificada"alrededorde
cualquiera otra disciplina, sin menoscabo del máximo desarrollo
interdisciplinartantoindividualcomocolectivo;2)hacerdeldiálogohistoria-
cienciassocialesla recetamágicade la "crisis de la historia", quenosotros













Para hacerposible unahistoriaa secas,integral,hayqueexperimentar,
pues,iniciativasde investigaciónqueadoptenlo globalcomopuntodeparti-
da,y nocomo"horizonteutópico":líneasmixtasdeestudioencuantoafuen-
tesy temas,métodosy especialidades;incorporacióna la historiageneralde
losparadigmasespecializadosmásinnovadores;combinarenfoquescualita-
tivosy cuantitativos;articulartemporalidades(queenglobenpresenteyfutu-
ro)y escalasdiversas;escrutarlaglobalidada travésdeconceptosy métodos,
aúnpotencialmenteabarcantes,comomentalidadycivilización,sociedad,red
y cambiosocial,narracióny comparación,y crearotrosnuevos;indagarla
historiamundialcomounnuevofrentede la historiaglobal; servirsede las
nuevastecnologíaspara trabajar a la vezcon escritos,vocese imágenes,
juntando investigacióny divulgación;impulsarla reflexióny el debate,la








cionan,sequierao no, la evolucióninternadela historiaescrita.Estudiando
a los historiadoresy a las historiadorespor lo quehacen,no sólopor lo que
dicen;por suproducción,no sólopor su discurso.Aplicando,con matices,
tresconceptosclavedela historiadela cienciapospositivista:el 'paradigma'
comoconjuntodevalorescompartidos;la "revolucióncientífica"comorup-








paso a una descentralizaciónhistoriográjica inédita, impulsadapor la




res,organizadasenInternet,jueganya unpapel importanteen laformación
de nuevosconsensosen detrimentodel anteriorsistemade dependenciade
unashistoriografíasnacionalesdeotrasydeintercambiosacadémicoselitistas,
jerárquicosy lentos.
No entendemosla globalización historiográjica como un proceso
uniformador,pensamosy ejercemosla historia,y la historiade la historia,







mediosdecomunicacióny de las institucionespolíticas,en la escriturade la









alternativode comunicación,publicacióny difusióndepropuestase investi-
gaciones; observar la evoluciónde la historia inmediata,sin caer en el
presentismo,para captar las necesidadeshistoriográficas,presentesy futu-
ras,de la sociedadcivil localy global.
IX. Reconocertendencias




cessin saberloo sindecirlo:por fonnación, lecturas,filiacionesy actitudes.
Somospartidariosypartidarias,enconsecuencia,desacara la luzlastenden-
ciasactuantes,máso menoslatentes,máso menosorganizadas,para clarifi-
carposiciones,delimitardebatesyfacilitar consensos.Unadisciplinaacadé-
micasin tendencias,discusióny autoreflexión,estásujetaa presionesextra-
académicas,confrecuencianegativaspara su desarrollo.El compromiso
historiográficoconscientenoshace,por lo tanto,libresfrentea terceros,rom-
pe el aislamientopersonal,corporativoy loca~favoreceel reconocimiento
públicoy la utilidadcientíficay socialdenuestrotrabajoprofesional.
X. Herenciarecibida
Nos oponemosa hacertablarasade la historiay de la historiografíadel
sigloXX. El recienteretornodela historiadelsigloXIX haceútily convenien-
terememorarla críticadequefue objetopor partedeAnnales,elmarxismoy
el neopositivismo,aunquejusto esreconocertambiénquedicho "granretor-
no" poneenevidenciaelfracasoparcial de la revoluciónhistoriográficadel
siglo XX quedichastendenciasprotagonizaron.El imprescindiblebalance,
críticoyautocrítico,delasvanguardiashistoriográficasnoanula,porconsiguien-
te,suactualidadcomotradicionesnecesariasparalaconstruccióndelnuevopara-







Las nuevastecnologíasestánrevolucionandoel accesoa la bibliografíay
a lasfuentesde la historia;desbordandolas limitacionesdelpapelpara la
investigacióny lapublicación;posibilitandonuevascomunidadesglobalesde
historiadores.Internetesunapoderosaherramientacontralafragmentación
del saberhistóricosi se utilizadeacuerdoconsu identidady posibilidades,
estoes,comounforma interactivade transmitirinformacióninstantáneade
manerahorizontala unagranpartedelmundo.
Segúnnuestrocriterio, la historiografíadigitalha de seguirsiendocom-
plementadaconlibrosy demásformasconvencionalesde investigación,difu-
sión e intercambioacadémicos,y viceversa.Estenuevoparadigmadela co-
municaciónsocialno vaa reemplazar,enconsecuencia,las actividadespre-
sencialesy sus institucionesseculares,peroformará parte de una manera
crecientedela vidaacadémicay social real.
lAgeneralizacióndeInternetenel mundouniversitario,y enel conjunto
de la sociedad,así comola educacióninformáticade los másjóvenesirán
imponiendoestanuevahistoriogrqfíacomofactor relevantede la inacabada
transiciónparadigmáticaentreel sigloXX y el sigloXXI.
XII. Relevogeneracional
En la segundadécadade estesiglo tendrálugar un considerablerelevo
generacionalenelcuadrodeprofesorese investigadoresa causadelajubila-
ciónde los nacidosdespuésde la II GuerraMundial. ¿Supondráestatransi-
ción demográficala consolidaciónde un cambioavanzadodeparadigmas?
No lopodemosasegurar.
lAgeneracióndel 68fue másbienunaexcepción.Entre los estudiantes
universitariosactualescontemplamosparecidaheterogeneidadhistoriográfica





pital. Nuncafue tan crucial continuarexplicandola h~toriacon enfoques
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avanzados-tambiénpor suautocrítica-desdela enseñanzaprimariay secun-




Es esencialpara el historiadorpensarel tema,lasfuentesy los métodos,
laspreguntasy las respuestas,el interéssocialy las implicacionesteóricas,
lasconclusionesy las consecuencias,deunainvestigación.
Somoscontrariosa una "divisióndel trabajo" segúnla cual la historia
proveededatosy otrasdisciplinasreflexionansobreellos(o escribenrelatos
de ampliadifusión).Las comunidadesde historiadoresprofesionalestienen
queasumirsu responsabilidadintelectualtratandode completarel ciclo de
los estudioshistóricos,desdeel trabajodearchivohastala valoracióny rei-
vindicacióndesu impactoenlascienciassocialesy humanas,enla sociedad
y enlapolítica.
El aprendizajede los estudiantesuniversitariosde historiaencuestiones
demetodología,historiografía,filosofía de la historiay otrasdisciplinascon
baseteórica,esel caminopara elevarla creatividadfutura de las investiga-




seconalgunaprofundidadsobrelo quehace,obviandoasí lafatal disyuntiva
deunapráctica(positivista)sin teoríao deunateoría(especulativa)sinprác-
tica.Unamayorunidaddela teoríay laprácticaharáfactible,por lo demás,
unamayorcoherenciadeloshistoriadoresy delashistoriadoras,individualy
colectivamente,ntrelo sedice,historiográficamente,y lo quesehace,empí-
ricamente.
XIv.Fines dela historia
La aceleraciónhistóricade la últimadécadaha reemplazadoel debate
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"nuevaIlustración" que,aprendiendode los erroresde la historiay de la
filosofía,pienseteóricamentesobreel sentidodelprogresoquehoydemanda
la sociedad,asegurandoa lasgrandesmayoríasdelNortey delSur,delEstey
Oeste,el disfrutehumanoy ecológicode los avancesrevolucionariosde la




antela sociedady elpoder,lafunciónéticadela historia,delashumanidades
y delascienciassociales,enla educacióndelosciudadanosy enlaformación
delas concienciascomunitarias.





nesy losobstáculosa la continuidadgeneracional.Las comunidadesdehisto-
riadoresdebemosaceptarcomopropioslosproblemaslaboralesde losjóve-
nesqueestudiany quierenserhistoriadores,cooperandoen la búsquedade
unassolucionesquepasanpor la revalorizacióndeloficiodehistoriadory de
suscondicionesdetrabajoy devida,enelmarcodela defensay desarrollode
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lafunciónpúblicadela educación,la universidady la investigación.
XVI. Compromiso





promisos académicoscon los grandespoderes económicosy políticos,





defuturo.El historiadory la historiadorahande combatir;desdela verdad
queconocemos,aquellosmitosquemanipulanla historiayfomentanel racis-

















gor la historiaal margendel tiempovivido,y desufluit permanente.
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Contemplamosvariosnivelesen la relacióndel historiadorcon la inme-
diatez histórica: compromisosocial y político, tema de investigación,
historiografíadeintervencióno criteriometodológicogeneralpara la investi-






ha de asumirunpapel en su definicióncon sus experienciasy argumentos
históricos,con hipótesisy apuestasdesdela historia.Edificar elfuturo sin
contarconla historianoscondenaríaa repetirsuserrores,a resignamoscon
el malmenoro a edificarcastillosenel aire.
XVIII. Nuevoparadigma
lAhistoriografíadependede los historiadoresy de la historiainmediata.
El cambiodeparadigmashistoriográficosquevenimosproponiendo,desde
1993,cabalgasobreloscambioshistóricosaceleradosiniciadosen1989.Entre




globalizacióny suscríticos,la sociedadde la información,la nuevarevolu-
cióncientífico-tecnológicay el movimientosocialglobal:no esfácil entrever
lo quenosdeparaelmañanaperohayrazonespara la esperanza.Todosdebe-
moscolaborar.
HistoriaaDebateesparteactivadeesteprocesotransformador:queremos





paradigmaenformación:el conjuntoplural devaloresy creenciasqueva a
regularnuestraprofesiónde historiadoren el nuevosiglo. Por todoello, la
historianosabsolverá,esperemos.
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En la Red,a 11deseptiembrede2001.
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